









обороняющегося противника); предотвращение взрыва паров топлива в надтопливном объеме топ-
ливного бака при боевых повреждениях; обеспечение неограниченной кратности срабатывания сис-
темы пожаротушения без остановки двигателя машины при пожаре в МТО; защита членов экипажа 
от воздействия огнегасящего состава, продуктов сгорания и пороховых газов. 
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Введение. 
В народе говорят "Спит как пожарный", но на самом деле служба пожарных на сегодняшний день 
достаточно тяжелая и идет строго в соответствии утвержденных уставов, приказов и распоряжений.  
Согласно Приказу МЧС РФ от 20.10.2017г. № 452 "Об утверждении Устава подразделений 
пожарной охраны", который определяет порядок организации и несения караульной службы в под-
разделениях всех видов пожарной охраны. Несение боевого дежурства дежурным караулом осущест-
вляется в соответствии с распорядком дня, утвержденным начальником подразделения (п.12 Устава).  
Что же такое распорядок дня? В статье пойдет речь о жизни пожарных и чем они занимаются  
на протяжении дежурных суток, если не тушат пожары и не спасают людей. Отступление личным соста-
вом дежурного караула от выполнения установленного распорядка дня в подразделении не допускается, 
за исключением случаев выезда для проведения боевых действий по тушению пожаров и пожарно-
тактических учений (п.27 Устава). Для каждого подразделения он свой, и может немного отличаться.  
Основная часть. 
Рассмотрим все по порядку, 07:45 - 08:00 в этот промежуток времени с заступающей сме-
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руктаж, проверяется готовность личного состава, знание обязанностей, доводится оперативная 
обстановка в районе выезда. 
Смена караулов или прием и передача дежурства происходит с 08:00 - 08:30, личный состав 
заступающего должен принять от сменяющегося караула технику и вооружение, служебную доку-
ментацию, состояние служебных помещений, оборудования, имущества, состояние территории под-
разделения. После заступления на боевое дежурство диспетчер пункта связи части передает инфор-
мацию диспетчеру гарнизона о наличии сил и средств, находящихся в подразделении. 
Подготовка к учебным занятиям начинается 08:30 - 09:00, в соответствии с Приказом МЧС РФ 
от 26.10.2017г. №472 "Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны". За-
нятия по профессиональной подготовке проводятся, как и в учебных заведениях. У пожарных есть 
тетради для ведения конспектов, тетради проверяются постоянно с указанием выявленных замеча-
ний. Лица, проводящие занятия с личным составом караулов должны иметь план-конспекты для тео-
ретических и методические планы для проведения практических занятий. 
Занятия проходят в период 09:00 - 12:30, четыре учебных часа по дисциплинам указанных  
в расписании. Расписание по боевой подготовке разрабатывается на месяц с учетом годового плана 
распределения времени. Все занятия проходят в учебном классе за исключением практических. Заня-
тия отмечаются в журнале учета занятий, посещаемости и успеваемости. Личному составу, пропус-
тившему занятия, руководителем выдаются индивидуальные задания для самостоятельного изучения 
с восстановлением конспектов.  Практические занятия на местности, полигонах и объектах прово-
дятся в условиях, максимально приближенных к реальным. Тренировки в СИЗОД походят на огне-
вой полосе психологической подготовки, теплодымокамере, учебно-тренировочных комплексах,  
а также на свежем воздухе. 
Долгожданный обед 12:30 - 13:30 и время психологической разгрузки 13:30 - 14:00, пожарным 
разрешено немного расслабиться, как правило, все занимаются своими делами.  
Пятый час учебных занятий 14:00 - 15:30, а точнее отработка документов предварительного 
планирования с выездом на объект, в этот же промежуток времени пожарные оттачивают свои навы-
ки в отработке нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке. Отработка нор-
мативов способствует формированию и совершенствованию специальных навыков и физического 
развития личного состава, добиться стабилизации приемов и способов выполнения упражнения, сде-
лать их доступными для личного состава в условиях ведения действий по тушению пожара. 
Обслуживание пожарной техники, вооружения, аварийно-спасательного оборудования,  
15:30 - 18:00, а также административно-хозяйственные мероприятия, которые включают в себя убор-
ку территории, помещений, и работы по закрепленным направлениям, например, ремонт пожарных 
рукавов, испытание и маркировка пожарно-технического вооружения и оборудования.  
Возвращаемся снова к учебе 18:00 - 19:00, шестой учебный час - физическая подготовка,  
как правило, пожарные играют в волейбол, настольный теннис, продолжают повышать уровень фи-
зической подготовленности и выносливости, закрепляют свои навыки в пожарно-прикладном спорте. 
После физических нагрузок 19:00 - 20:00 время вечернего приема пищи - ужин.  
Завершает учебный процесс самостоятельная подготовка 20:00 - 21:00 по составленному пла-
ну. Выполнение индивидуальных заданий, изучение нормативных документов, техники и оборудо-
вания, повторение пройденных тем с целью непрерывного совершенствования специальных знаний. 
Культурно-досуговая работа 21:00 - 21:30, информирование личного состава, прослушивание 
радио и просмотр телепрограмм, личное время.  
Вечерний туалет 21:30 - 22:00. И наконец, 22:00 - 06:00 время заслуженного отдыха,  
но это не всю ночь. На отдых приходится всего 3-4 часа в зависимости от смены наряда. Ведь каж-
дый огнеборец заступает в наряд и несет службу на посту в гараже пожарного депо или постовым  
на фасаде для поддержания порядка, охраны служебных помещений, техники, вооружения, соблюде-
ния противопожарного режима, а также порядок допуска на территорию подразделения. 
Подъем 06:00 - 06:30, утренний туалет, физическая зарядка. 
Время приема пищи 06:30 - 07:15, завтрак. 
Подготовка к смене караулов 07:15 - 07:45, личный состав сменяющегося караула готовит  
к сдаче технику, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование, служеб-
ную документацию, имущество, помещения, территорию подразделения. 
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Подведение итогов несения службы за прошедшие сутки 07:45 - 08:00, дается оценка работы 
личного состава, указывается на имевшие место недостатки, способы их устранения, отмечаются 
наиболее отличившиеся пожарные. 
После успешной сдачи дежурства отдежурившие бойцы аккуратно складывают обмунди-
рование в именные шкафчики, с чистым сердцем идут на заслуженный отдых, а для заступивше-
го караула день только начался. 
Заключение
Так быстро и незаметно пролетают дежурные сутки пожарных, но если где-то случился пожар 
или дорожно-транспортное происшествие, то огнеборцы незамедлительно следуют на него, несмотря 
на распорядок дня, обед это или время отдыха, занятия или хозяйственные работы, поэтому не верьте 
в это выражение "спит как пожарный" ведь пока пожарные не спят, Вы можете спать спокойно. 
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Введение 
В современном мире регулярно происходят различные ЧС, при ликвидации последствий кото-
рых необходимо проведение аварийно-спасательных работ. Спасание людей попавших в беду - дело 
ответственное и подразумевает серьезную подготовку специалистов. МБУ "Кемеровская служба спа-
сения" - и есть та самая служба, которая обеспечивает выполнение полномочий в области граждан-
ской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Аттестация сотрудников МБУ "КСС" - важный элемент в обеспечении безопасности населения 
и территории от ЧС техногенного и природного характера. 
Основная часть 
Аттестация аварийно-спасательных формирований является обязательным условием для осущест-
вления основной деятельности спасателей - поддержания постоянной, круглосуточной, боевой готовно-
сти на случай чрезвычайной ситуации. Без аттестационного свидетельства любая деятельность, связанная 
с выполнением АСР, влечет за собой административную и уголовную ответственность. Однако, в первую 
очередь, пренебрежение требованиями чревато травмами и гибелью для самих спасателей.  На законода-
тельном уровне аттестационные мероприятия в отношении АСФ, АСС, НАСФ и спасателей регулируют-
ся особым положением, в котором описана процедура испытаний, список документов, срок предоставле-
ния аттестационного свидетельства в случае положительного решения.  
